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Sevimli san’ atkâr bu kış hiçbir yerde okumayacak, 
uzun müddet istirahat edecekmiş..
------o
M .  S e n a r  
L o n d r a d a  
neler yaptı?
Memleketimizin billûr sesli 
ses san’atkârı Müzeyyen Senar 
Londradan dönmüş bulun­
maktadır.
Kıymetli san’atkârımızın bu 
son seyahati musiki severler a- 
rasında hakikaten mühim bir 
hâdise olmuştur.
Her ne tarafa gitsem onun 
sıhhat haberini öğrenmek isti- 
yenlerin -heyecanlı soruşturma­
larına şahit oldum. İnsanlar kuş 
misâli ve zaman o kadar baş- 
döndürücü bir sür’atle geçiyor 
ki.
Kıymetli san’atkârm Londra- 
ya gidişi insana hemen, hemen, 
*öün gibi yakın geliyor. Fakat 
aylardır onun billûr sesine has­
retiz.
Arkadaşımız Müzeyyen Senar la konuşuyor.
larımıizın merak ettikleri bir 
husus var...
«Bu kış sezonunda nerede o- 
kuyacak?...»
Bunu sevimli san’atkâra sor­
duğum zaman:
«— İşte asıl mühim mesele bu, 
dedi ve ilâve etti:
*— Kışın hiç bir yerde ça- 
(Uevamı 1 uncu salıiiede)
Müzeyyen Senar ile görüşür­
ken konuşma mevzuunu hasta­
lığı üzerinde toplamakta âdeta 
sabırsızlık gösteriyordum.
Değerli san’atkâr kendisine 
has kalender tavırlar! ile bir a- 
şağı, bir yukarı dolaşarak anlat­
mağa başladı:
«— Fareler, sirkeler hepsi lâf­
mış... Bütün mesele kaim bar- 
sakta imiş... Şimdi çok şükür 
iyiyim.
İngilterede doktorların hasta­
ları ile meşgul olmaları nazarı 
dikkatimi çekti. Doktorlar önle­
rine gelen hastayı dişinden tır­
nağa kadar muayene ediyor ve 
etraflıca da izahat veriyorlar.»
—  Ameliyat oldunuz mu?
«— Bunu herkes soruyor. Bu 
da nereden çıktı anlıyamadım.
Değil ameliyat olmak öyle 
ciddî bir tedaviye muhtaç bile 
görmediler.»
Müzeyyen Senar’ın hastalığı­
nın ehemmiyetsiz olduğu anla­
şıldıktan sonra şimdi okuyucu-
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(Raştarafı 3. cü sayfada) 
Iışmak niyetinde değilim. Şöy­
le uzun, uzun istirahat edece­
ğim. Şaka değil 19 senedenberi 
sahnedeyim. 19 yılın yorgunlu­
ğunu bir düşünsenize. İstanbul- 
dan Ankaraya gideceğim. Bura­
da bir müddet kaldıktan sonra 
ver elini Mısır.
«— Yalan efendim. Yalan. 
Benim hiç bir yerle anlaşmam 
filân yok. Kışın çalışmayacağım 
ve hem Mısıra gideceğim.
— Bir gazino ile anlaşma yap­
tığınız söyleniyor?...
Mısıra gidişim de konser için 
falan değildir. Yalnız gezmek 
için...»
— B.B.C. Radyosundaki kon­
serleriniz nasıl geçti.
«— Çağırdılar, gittik oku­
duk. B.B.C. radyosunu görmemek 
bizim gibi ses san’atkârları için 
^akikaten bahtsızlık.. O mü- 
essesedeki int:zamı gördükten 
sonra bizim radyolarımızın ak­
saklıkları daha çok meydana çı­
kıyor. Meselâ bir misâl... Rad­
yoda okudum. Otele hemen 
kontrat kâğıdı getirildi. Ücret
pusulası da ilişikti..
—  Bu konserleriniz için ne ka 
dar para aldınız?
«—  Parayı almadım. Radyo i- 
daresinden parayı münasip gö­
recekleri bir hayı? cemiyetine 
vermelerini rica ettim. Velhâsıl 
Londra; radyosu, sokakları, ti­
carethaneleri, fabrikaları ve her 
şeyi ile mükemmel bir şehir iş­
te o kadar.»
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